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ABSTRAKSI 
Pada tahap perkembangan memasuki masa dewasa individu 
diharapkan bisa memenuhi salah satu tugas perkembangan yaitu menikah, 
namun tidak semua wanita mampu memenuhi harapan masyarakat dan 
masih melajang walaupun usia sudah melebihi batasan untuk menikah. 
Wanita melajang di usia dewasa akhir sering kali menimbulkan perasaan 
tidak nyaman, tertekan, tidak bahagia, stress dan tidak sehat secara emosi, 
menjadi kurang percaya diri untuk tampil dalam masyarakat. Kondisi ini 
diperparah lagi dengan adanya pola pikir masyarakat timur yang 
mempersoalkan wanita melajang di usia dewasa akhir. Tidak semua wanita 
melajang merasakan hal yang sama, masih ada wanita yang hampir 
memasuki usia lanjut, hidup melajang, tetapi bisa bahagia dalam menjalani 
hidupnya. Konsep kebahagiaan dalam area psikologi disebut sebagai 
subjective well being. Wanita yang berpandangan positif terhadap status 
lajangnya, tidak menyesali masa lalu dan mampu membentuk hubungan 
akrab dengan orang lain adalah wanita melajang yang memiliki kualitas 
subjective well being yang baik. Kebahagiaan yang dialami oleh wanita 
dewasa akhir ini dirasakan berbeda dengan fenomena dan teori yang 
mengatakan bahwa menikah adalah salah satu faktor yang membentuk 
subjective well being. Peristiwa tersebut membuat peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai subjective well being pada wanita dewasa 
akhir yang hidup melajang. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus dengan metode kualitatif dan semi structured interview sebagai 
metode pengumpulan data. 
Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa gambaran  subjective well 
being terlihat dari penilaian positif tentang kehidupan melajang, adanya 
hubungan positif dengan lingkungannya, serta memiliki job satisfactions. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well being terlihat dari adanya 
dukungan dari orang-orang terdekat, peristiwa positif dalam hidup, kegiatan 
religiusitas dan kondisi finansial yang memadai.  
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According to the stage of development in adulthood, individuals are 
expected to meet some of the development tasks such as marriage. 
However, not every woman is able to meet the expectations of society and 
they still choose to be single although their age has exceeded the limit for 
marriage. Single woman in the stage of late adulthood often feels 
uncomfortable, depressed, unhappy, stress and tends to have unhealthy 
emotions. This condition is also affected by the stereotype held by 
community that being single in the late adulthood is not good for woman. 
Despite being perceived as negatively by the community, there are 
still some single women in the late adulthood that are happy in their live. 
The concept of happiness in this research is known as subjective well being. 
Women with a positive perception regarding her single status do not regret 
the past and is able to make relationships with others. The goals of this 
study are to describe subjective well being and analyze factors that support 
subjective well being in single women in the stage of late adulthood. This 
research is using qualitative study method and data are collected using semi 
structured interviews. 
Results of this study show that subject gives a positive value about 
her single life, a positive relationship with her environment, and has a job 
satisfaction as the description of her subjective well being. Factors that 
influence subject’s subjective well being are influenced by the existence of 
positive events in life, religiosity activities, and adequate financial 
condition. Supports from significant others about not worrying the status as 
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